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vrijeme čuvanja u pismohrani i njezina konačna sudbina u razdoblju nakon tog roka, 
odnosno da l i je predviđena za trajno čuvanje i l i izlučivanje. Za izradu takve liste 
potrebno je dobro proučiti zakonske odredbe i propise koji se odnose na određenu 
službu ili instituciju, a također je potrebna dobra suradnja između arhivista i službe­
nika administracije u kojoj se građa stvara. 
Također se opisuje primjer iz provincije Istočna Flandrija, u kojoj su predstav­
nici iz svih organa javne uprave kontinuirano pozivani na radne sastanke, na kojima 
su sudjelovali i arhivisti iz državnih arhiva, u cilju valorizacije svih vrsta spisa koji 
nastaju kroz djelatnost uprave. U tim kontaktima su arhivisti upoznati sa svim 
etapama kancelarijskog poslovanja i za obje strane je bilo moguće sva pitanja riješiti 
usmenim podacima dobivenima na tim sastancima. 
Za ustanove koje nisu obvezne predavati gradivo državnim arhivima, npr. 
općine, ne postoji dužnost da spise izlučuju prema ovom planu, dok je on obvezan 
prilikom izlučivanja u arhivskim ustanovama. Opisuje se i postupak tzv. "unutarnjeg 
čišćenja", kojim se u postojećem fondu vrši odstranjivanje svih suvišnih, bezvrije­
dnih spisa (duplikati, multiplikati, prijepisi, tiskopisi, neispunjeni formulari), kojim 
je npr. reducirana pismohrana jedne općine sa 40 na 24 dužna metra, a koje je izvršio 
općinski arhiv. Ovu operaciju bi obvezno trebao vršiti tvorac fonda najkasnije prije 
predaje arhivu. 
I u zaključku autor naglašava da postupak za izradu "plana škartiranja" mora biti 
određen zakonom, nakon što su proučeni svi zakoni i uredbe povezani s administra­
tivnim poslovanjem, a kako se mijenjaju nadležnost i metode rada mijenjaju se i spisi, 
pa odatle proizlazi da se i "plan škartiranja" mora prilagođavati stvarnosti. 
František Holec u tekstu Izdavačka djelatnost Arhiva glavnog grada Praga daje 
osvrt na publicirana izdanja tog arhiva u razdoblju 1858-1994. 
Također se u manjim tekstovima daju vijesti o održanim savjetovanjima, 
jubilejima nekolicine čeških arhivista, pregled stručne literature i popis publikacija 
koje je preuzela arhivska uprava u I. tromjesečju 1995. 
Marina Štambuk-Škalić 
Sborník archivnich praci, 1990-1995, Odbor arhivske uprave Ministarstva 
unutarnjih poslova Češke Republike. 
Ovaj časopis, pokrenut 1951. godine, posvećenje povijesnim istraživanjima 
temeljenim na arhivskom gradivu, objavljivanju većih tematskih cjelina arhivskoga 
gradiva, te tekstovima o arhivskom gradivu i radu na pojedinim arhivskim 
fondovima. 
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U ovom prikazu navodimo naslove svih tekstova objavljenih u Sborniku ar­
chivnich praci od 1990. do 1995. godine, u brojevima koje je primila knjižnica 
Hrvatskog državnog arhiva. 
Godište 40 (1990), br. 1. 
Dokumenti: František Zrídkavesely-Helena Sykorová "Dokumenti o Prvom 
svibnju 1890. u arhivima ČSR". 
Poseban prilog: " Bibliografija inozemne arhivske literature za razdoblje 1984— 
1986." 
Godište 41 (1991), br. 1. 
Članci: Ivan Krška "Arhiv grada Lipnika nad Bečvou"; 
Borivoj Indra "Arhivistika u Saveznoj Republici Njemačkoj"; 
Alena Šubrtova "Osobni fond Antonin Hajn". 
Dokumenti: Milena Borská-Urbánková "Izvještaji o cijeni žitarica za vojne 
potrebe 1725-1763". 
Godište 41 (1991), br. 2. 
Dokumenti: Jindrich Dejmek "Kamil Krofta i njegova djelatnost u Zemaljskom 
arhivu (Poglavlje biografije 1901-1911)". 
Rasprave: Lenka Matušikova "Mali kartular u Arhivu Češke Krune"; 
Gustav Hofmann "Stanovništvo Češke krajem 17. stoljeća"; 
Jan Frolik "Nacrt organizacijskog razvitka snaga državne sigurnosti u sastavu 
Zbora narodne sigurnosti 1948-1989". 
Materijali: Pet - Mašek "Prilozi za povijest dvorskih knjižnica zapadne Češke". 
Poseban prilog: "Bibliografija članaka objavljenih u Sborniku arhivnich praci 
1981-1990". 
Godište 42 (1992), br. 1. 
Dokumenti: Vladimír Bystricky "Izvješća poslanika Rajnskog vojvodstva i 
Bavarske u Beču koja govore o kmetskim bunama u Češkoj 1775. godine". 
Članci: Marie Zaoralová "Arhiv moravske obitelji Kaunitz" (Kaunitz-Rittberg-
-Questenberg); 
Milan Hlmomaz "Razvoj državnih simbola Čehoslovačke od 1918. do 1990. 
godine". 
Materijali: Petr Mašek "Dvorska knjižnica Krimice". 
Godište 42 (1992), br. 2. 
Članci: Daniel Doležal "Feudalni sustav oblasti Trutnov i njegove knjige u 
godinama 1450-1539"; 
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Michael Fiala-Jakub Hrdlička "Galerija grbova u crkvi Sv. Vida u Pragu"; 
Eva Procházková "Progoni Roma u češkim zemljama u prvoj polovici 18. 
stoljeća (Na temelju analize presuda Praškog apelacionog suda)". 
Materijali: Jirí Brabec-Eva Nemcová-Jaroslava Nytilová "Zbirka Spomen po­
dručja Terezin". 
Godište 43 (1993), br. 1. 
Dokumenti: Ivan Štoviček "Diplomatska pozadina priznanja poljske lublinske 
vlade". 
Prilog: "Bibliografija inozemne arhivske literature za razdoblje 1987-1989". 
Godište 43 (1993), br. 2 
Članci: Rostislav Novy "Pečat Kraljevine Češke" (Sfragistički prilog za povijest 
češke države); 
Pavla Burdová "Javno arhivsko gradivo. Podjela u sadržajnom i formalnom 
pogledu"; 
Gustav Hofmann " Obiteljski fond Windischgrätz - analiza fonda". 
Materijali: Petr Mašek "Knjižnica obitelji Windischgrätz". 
Dokumenti: Zdenek Šamberger-Lucie Wittlichová "Kazbundov Karei Hav-
liček". 
Godište 44 (1994), br. 2. 
Članci: Vojtech Šustek "Državno vijeće u Londonu 1940-1941"; 
LudmilaPetrašova: "Tamnicau JachymovomUranovomDolechu 1949-1961". 
Dokumenti: Jindrich Dejmek "Dopisivanje Kamila Krofta s Edvardom Bene-
šom. Prvi dio. 1920-1927." 
Godište 45 (1995), br. 1. 
Članci: Miloslav Sovadina "Dvor Vaclava I."; 
Zdenka Kokoškova: "Konstituiranje crkvene adrninistracije u habsburškoj voj­
sci i sustav vođenja vojnih matica" (od Tridesetogodišnjeg rata do Josipa II.); 
Rudolf Sander: "Područje čeških zemalja i crkvena nadležnost do jozefinskog 
razdoblja". 
Materijali: Jiri Ulovec "Popis izdavačke djelatnosti arhiva i arhivista Češke 
Republike za razdoblje 1990-1993". 
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